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FICHA PARA EL PERSONAL DE LAS BIBLIOTECAS Y LOS ARCHIVOS 
 
BIBLIOTECA, ARCHIVO……………………………………………………………………. 
FECHA DE LA VISITA………………………………………………………………………. 
CONTENIDO DEL CURSO/EXPOSICIÓN/VISITA:……………………………………………... 
NOMBRE DEL FACULTATIVO/BIBLIOTECARIO:…………………………………………….. 
PREGUNTAS 
 
1. ¿SE CUMPLIÓ EL HORARIO PREVISTO? 
 
 




3. ¿LOS ASISTENTES MOSTRARON INTERÉS Y SE MOSTRARON INTERACTIVOS Y 
COLABORADORES? 
 
4. ¿CREE QUE ESTE TIPO DE ACTIVIDADES COLABORA A LA FORMACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 
DE POSGRADO? 
 




6. ¿LE PARECE QUE EL PROYECTO "TEXTOS MEDIEVALES Y ÁUREOS: DE LOS ARCHIVOS Y 
BIBLIOTECAS A LAS AULAS. SESIONES PRÁCTICAS PARA ALUMNOS DEL MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN LITERATURA ESPAÑOLA" ES POSITIVO PARA EL CONOCIMIENTO DE LOS FONDOS DE SU 
BIBLIOTECA/ARCHIVO? 
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